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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“We fear that which we cannot see” 
 
“Sabar itu memang berat karena hadiahnya sebuah kebahagiaan. 
Kalau gampang paling hadiahnya kipas angin” 
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